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Ранее было установлено, что производные класса 1,3,4-тиадиазина, в том числе вещество 
L-17 (2-морфолино-5-фенил-6Н-1,3,4-тиадиазин, гидробромид), обладают антиагрегантной, 
антикоагулянтной и антидиабетической активностью1.  
С целью расширения спектра биологической активности была получена серия новых солей 
2-морфолино-5-арил-6Н-1,3,4-тиадиазинов, с использованием в качестве анионов различных 
производных противовирусного препарата «Триазавирин». Ранее две такие соли хорошо 
зарекомендовали себя как антибактериальные средства в отношении возбудителя микоплазмоза2. 
  
где R1 =H, SCH3, SC2H5;R2 = H, F, Cl, Br 
Соединения получены взаимодействием эквимолярных количеств 2-морфолино-5арилз-
1,3,4-тиадиазинов (оснований) и соответствующих 1,2,4-триазоло[5,1-c] [1,2,4]триазинов.  
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